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RESUMEN
Esta investigación tiene una relevancia cultural, social y pedagógica, que surge a través 
del vacío que existe en la bibliografía, registro y repositorio cultural en el campo las 
artes visuales de la región La Libertad Perú que engloban las artes plásticas 
tradicionales: dibujo, pintura, escultura, etc., así como las expresiones que incorporan 
nueva tecnología orientada al arte o elementos no convencionales y su mayor 
componente expresivo es visual, también llamado arte de los nuevos medios, entre los 
que se incluyen otras medios de expresión artístico visual. El aporte es trascendental 
por lo que se vuelve importante para el desarrollo sostenible de la identidad de los 
pueblos que se basa justamente en su cultura que identifica, por eso es algo invaluable, 
representativa, trascendental y da autenticidad  a los pobladores de zonas donde se 
arraigan, en ese sentido se vuelve algo esencial y prioritario  la  identificación de 
nuestra sociedad con propias manifestaciones culturales y sociales en estos tiempos 
globales… el método de estudio se realiza en la comunidad región La Libertad: 
estudiantes, educadores, artistas, personas relacionadas en el ámbito cultural, artístico 
e histórico y en general. Se analiza la validez de la recopilación de datos a través el del 
enfoque cuasi experimental con un sondeo y  encuestas orales de testimonios, diálogos 
abiertos entre creadores artísticos visuales, curadores de arte, promotores culturales y 
asociaciones culturales de diversa índole. Como resultado se perennizo histórica y 
activamente el tiempo con información verídica, formal, libre e instantánea, a todos los 
solicitantes, como también el aporte invalorable de obras originales de sus creadores 
que servirá de referencia para: investigaciones el sector educativo, sociológico, 
cultural, arqueológico entre otras especialidades. La conclusión crea e implementa una 
biblioteca virtual o repositorio digital perenne con libre accesibilidad que registra todas 
las realizaciones originales creadas por artistas visuales en la región La Libertad del 
Perú de todos los tiempos desde los antepasados hasta la actualidad.
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